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Introducción  
El presente proyecto se centra fundamentalmente en indagar sobre las políticas cafeteras y 
los beneficios que aporta; tomando como institución de referencia las familias cafeteras 
área rural del corregimiento de Altagracia, focalizando el análisis en el periodo 
comprendido en los años 2015 al 2016. 
Generalmente se ha enfrentado la poca rentabilidad del producto del café y las familias 
cafeteras a través de una crisis, esto significa que el problema se ha abordado desde una 
perspectiva de acudir a otros productos agrícolas para alcanzar rentabilidad en su terruño.   
En los últimos años, existe la necesidad de enfrentar el problema de la crisis cafetera con 
medidas integrales. El comprender la crisis cafetera como un fenómeno socioeconómico  
con múltiples  afectaciones a las familias, promueve la implementación de estrategias que 
incidan en distintas actividades económicas  y esto afecta las familias cafeteras; se 
dispersan para el mundo urbano,  para poder buscar oportunidades laborales.  
La presente tesis apunta a lograr un enriquecimiento académico que ayude tanto a la 
institución como a las comunidades cafeteras a una mejor comprensión de la situación 
socioeconómica que está atravesando dichas familias, y que las tomas de decisiones 
gubernamentales, entidades como el comité de cafeteros deben de tomar decisiones más 
pertinentes  y mejorar el accionar en las tareas de bienestar y prevención a la crisis 
existente.  
Este proyecto busca plantear un modelo de mejoramiento productivo cafetero que busque 
la calidad de vida de las familias cafeteras en Altagracia rural, donde encuentren en este 
sector oportunidades no obstáculos ni problemas por parte del estado o por el factor de la 
baja productiva del grano o por el precio del café. A demás esta propuesta muestra las 
incidencias que ha generado la baja productividad cafetera de los últimos años y los efectos 
que han generado en las familias de Altagracia zona rural de Pereira, este contexto ha tenido 
una fuerte conexión con el producto del café, respecto a la producción del mismo, 
cotidianamente este producto ha tenido un significado muy importante en la zona, porque 
ha dinamizado procesos de trabajo en las diferentes fincas y el café como referente de 
socialización en el contexto rural. 
Colombia es un país productor de café, las familias cafeteras han tenido un papel 
protagónico en el proceso del café y es fundamental contextualizar las vivencias y prácticas 
en un contexto determinado como Altagracia, cotidianamente se vive esta realidad y 
emerge imaginarios, percepciones y acciones referentes a un tema específico por ejemplo 
el café; como producto de consumo y referente cultural de Colombia.  
El producto del café evidencia poca producción en la actualidad y esto se ve reflejado en 
las poblaciones rurales, lo que ha generado dificultades económicas, sociales y políticas en 
la familia cafetera a partir de esto se conduce en la búsqueda de otras actividades agrícolas 
o alternativas económicas para sustento y seguir en sus contextos. Esta dinámica altera el 
comportamiento de la familia y de los sujetos que permanentemente están en sus roles 
laborales y empiezan a percibir un referente café diferente. 
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1.1 La Problemática 
 
 
Esta investigación su búsqueda es el impacto en la unidad familiar de la crisis cafetera en 
Las familias propietarias del corregimiento de Altagracia en el área rural perciben la baja 
productividad del sector  y una mala coyuntura de precios que está afectando 
estructuralmente la institucionalidad del sector cafetero a nivel nacional que se vive en la 
actualidad. 
La familia es la institución fundamental de la sociedad y cumple funciones irremplazables 
por otras instituciones sociales, ya que es el principal vehículo para transmitir la cultura de 
una generación a otra, cumpliendo funciones que se encuentran relacionadas con la 
conyugalidad, la reproducción, la sobrevivencia, el apoyo socio afectivo y la identidad de 
todos y cada uno de los miembros.  
Por lo anterior al pensar en la problemática de la crisis cafetera no es posible verla como 
una situación aislada que solo le pertenece a las familias productoras de café, sino a toda 
la sociedad en los contextos políticos, económicos, educativos y culturales.  
“La crisis cafetera genera falta de oportunidades sociales y de bienestar, desplaza y 
enfrentan a las familias productoras de café para la ciudad, en búsqueda de oportunidades 
laborales, rupturas familiares, amorosas y duelos no elaborados, por la baja rentabilidad 
del café  y deficiente manejo de políticas gubernamentales que solo favorecen a los 
mayores productores de este producto”.  
Con lo anterior surge como problema de conocimiento, que se tratara de responder en la 
presente investigación: ¿Cuál es la incidencia de la baja productividad cafetera en las 
familias en el área rural del corregimiento de Altagracia del municipio de Pereira? 
   
1.2 Justificación del problema de investigación  
 
 Este proyecto es relevante porque permite entender la economía de las familias cafeteras 
y pretende conocer la percepción de la actual crisis cafetera sobre la baja productividad del 
sector, teniendo en cuenta múltiples factores, es evidente que el sector atraviesa 
dificultades económicas y políticas agrarias. Cabe destacar, que el sector cafetero debe 
garantizar bienestar económico que apoye y complemente las vivencias familiares dentro 
la identidad cafetera, la familia es importante indagarla porque puede afirmar, que tipo de 
relación hay entre el sector cafetero y que tipo de transformaciones socioeconómicas tiene 
la familia a medida de la crisis cafetera. 
Por lo tanto, la familia necesita y merecen el bienestar socioeconómico del sector del café. 
Las familias cafeteras se desarrollan plenamente en un entorno de bienestar (donde hay 
oportunidades de la cosecha y buen pago de este producto).  
En este caso, es importante recordar que las familias cafeteras pasan cada año por la  
dificultad de los bajos precios del café y les toca buscar otros productos agrícolas o hasta 
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agropecuarios para poder sostenerse económicamente. Si hay buenos precios del café las 
familias se fortalecen y se preparan para las plagas que afectan la producción del café; y 
no entrar en la frustración decepciones de este gran producto que identifica la región y el 
país. Ante esta situación planteada, se despierta el interés por saber que tanto es la 
afectación económico cafetera que existe hoy en día dentro el núcleo familiar.   
Los resultados suministrados por la investigación, se convirtieron en un insumo para 
enriquecer las modalidades de atención del proyecto en el campo de análisis de la familia  
y su problemática socioeconómica familiar cafetera, y por ende las entidades 
gubernamentales o competentes mejoren los servicios y políticas a las  familias productoras 
cafeteras, para que con ello contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y rentabilidad 
del producto del café, como referente sociocultural local y nacional.  
 
2.2 Objetivos 
 
2.2.1 Objetivo General 
 
Describir nuestro objeto de investigación que consiste caracterizar las familias cafeteras 
desde los aspectos socioeconómicos, teniendo en cuenta la crisis cafetera en el área rural 
del corregimiento de Altagracia del municipio de Pereira. 
 
2.2.2 Objetivos Específicos 
 
Indagar sobre las condiciones socioeconómicas de las familias referentes a la crisis 
cafetera. 
 
Describir que efectos género la crisis cafetera en las familias.  
Conocer la percepción de los productores cafeteros respecto a la crisis cafetera.  
 
3. Una metodología para el trabajo con las familias cafeteras en el corregimiento de 
Altagracia 
 
 
La metodología consistió en recopilar y analizar la información correspondiente al tema 
desarrollado en este proyecto. El desarrollo de esta investigación la metodología a emplear 
es la cuanti-cualitativa. Se realizaron entrevistas abiertas con productores. Se realizó un 
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análisis de las condiciones socioeconómicas de las familias cafeteras, y que apoyo 
institucional que han recibido. 
La utilización metodológica se desarrolla en tres partes. 
Primer momento está orientado al análisis socioeconómico de las familias cafeteras.  
Segundo momento orientado a evidencias suministradas por información institucional, 
teórica, académica y de observación de campo.   
Tercer momento es la interpretación y comparativas suministradas por todo el proceso  de 
información y plantear una propuesta y posible solución. “Análisis y Modelo Ideal” 
Para la realización de cada uno de estos tres pasos se elaboraron guías utilizadas durante 
las entrevistas. 
 
4. Modelo teórico para el trabajo de las familias cafeteras en el corregimiento de 
Altagracia 
 
Territorio 
 
Espacio, territorio y región son categorías básicas para tener en cuenta en la definición de 
un proyecto nacional. Ellos no constituyen conceptos absolutos, neutros, ni desprovistos 
de  contenido; por  el  contrario,  el territorio  y  la  región  son expresiones  de  la  
especialización  del poder  y  de  las relaciones  de  cooperación  o  de  conflicto  que  de  
ella  se  derivan. Pero generalmente ocurre que tanto en la práctica política, como en el 
análisis académico, espacio, territorio y región,  cuando no se ignoran por  completo, se 
consideran receptáculos  con existencia  propia  e  independiente, contenedores o 
escenarios inmóviles y  permanentes de las relaciones sociales,  y  por lo tanto  como  
imperativos  bio- etológicos  desprovistos  de  significado y  significancia sociopolítica, lo 
cual da licencia para que tales conceptos se  tomen  como sinónimos.  
Espacio, territorio y región, y los procesos derivados de sus dinámicas,  constituyen la  
esencia  de la  espacialidad  de la vida social; ellas mismas son formas creadas socialmente; 
no son meros  vacíos,  sino  que participan activamente en los sistemas  de  interacción,  y  
son  el producto  de  la instrumentalidad  de espacio/poder/saber,  que  provee las bases 
para especializar y temporalizar el funcionamiento del poder (Soja, 1989). En este escrito 
se presentan algunos de los elementos teóricos  que se  consideran indispensables para 
profundizar en el análisis y la comprensión del significado y la significancia de los 
conceptos mencionados, que permitan a su vez  comprender las  condiciones histórico-
geográficas concretas en que se desenvuelve la sociedad colombiana. 
 
El espacio geográfico 
  
Antes  de  profundizar  en  el  tema  del territorio  parece plausible considerar lo  que  
entendemos  como  espacio geográfico.  Al  respecto,  Milton  Santos  (1997)  propone 
concebirlo como un conjunto indisociable de objetos  y  de sistemas de acciones. Los 
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sistemas de objetos no ocurren sin los sistemas de acciones y estos Óptimos no suceden sin 
los primeros. El espacio es construido históricamente. 
 
El territorio 
  
El  análisis  del  territorio es  indispensable para  la comprensión  de  la  estructuración 
actual  de  la formación socio-espacial colombiana,  y  para  la  construcción  de  la utopía  
nacional que oriente nuestra producción  de futuro. Dicho análisis puede partir de las 
siguientes consideraciones:  
1.  Toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como territorialidad. 
El territorio es el escenario de  las  relaciones  sociales  y  no  solamente  el  marco espacial 
que delimita el dominio soberano de un Estado.  
2.  El  territorio es  un  espacio  de poder,  de  gestión  y  de dominio del  Estado,  de  
individuos,  de  grupos  y organizaciones y  de  empresas  locales,  nacionales  y 
multinacionales.  
3.  El  territorio es una  construcción social  y  nuestro conocimiento  del  mismo implica  
el  conocimiento  del proceso de su producción.  
4.  La actividad espacial de los actores es diferencial y por lo tanto su capacidad real y 
potencial de crear, recrear y apropiar territorio es desigual.  
5.  En  el  espacio concurren y  se  sobreponen distintas territorialidades  locales,  regionales, 
nacionales  y mundiales,  con  intereses distintos,  con  percepciones, valoraciones y  
actitudes  territoriales diferentes,  que generan relaciones de complementación, de 
cooperación y de conflicto.  
6.  El  territorio  no  es  fijo,  sino  móvil,  mutable  y desequilibrado.  La  realidad  geo 
social  es cambiante  y requiere  permanentemente nuevas formas  de organización 
territorial.  
7.  El sentido de pertenencia  e identidad,  el de conciencia regional,  al igual que el ejercicio 
de la  ciudadanía y de acción ciudadana, solo adquieren existencia real a partir de su 
expresión de territorialidad. En un mismo espacio se  sobreponen múltiples territorialidades  
y  múltiples lealtades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
 
 MONTAÑEZ GÓMEZ, Gustavo y DELGADO MAHECHA, Ovidio. Espacio, territorio y región: conceptos básicos para un proyecto 
Nacional. Bogotá: Editorial, Año. pp., 120-123.  
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Percepción  
 
La percepción como un proceso de formación de representaciones mentales. Planteó 
igualmente que es función de la percepción realizar abstracciones a través de las cualidades 
que definen lo esencial de la realidad externa. 
El principal producto de su trabajo experimental son las leyes de la percepción, las cuales 
se encargan de describir los criterios con base en los cuales el aparato perceptual selecciona 
información relevante, la agrupa dentro de la mayor armonía posible (pregnancia) y genera 
representaciones mentales. 
Plantea que en la relación sujeto-objeto, el sujeto es aquel encargado de extraer 
información relevante del objeto. Esta información rescata la estructura misma del objeto, 
es decir, aquello que resulta esencial para hacerlo idéntico consigo mismo y permitirle 
diferenciación de otros objetos, o en otros términos, hacerlo discriminable. 
La forma de los objetos, denominada con mayor precisión con el concepto de contorno o 
borde, constituye todo aquel conjunto de información relevante y oportuna que permite 
representarse el objeto. 
La conciencia, en el momento de percibir un objeto externo como la mesa, no solo tiene un 
conjunto de informaciones sobre este objeto llamado mesa sino que tiende a tener noción 
de la necedad. Es decir, esta mesa es un objeto que en esencia es algo plenamente 
identificado, ordenable, reconocible y con el cual puedo relacionarme como algo que 
conozco y puedo imaginar mentalmente, recordar, rotar imaginariamente y hacer cálculos 
y predicciones. En este orden de ideas, el hecho de organizar los objetos a través de su 
forma equivale a tener de ellos una versión racionarlo en términos más exactos geométrica, 
que ofrece una idea clara, precisa e inconfundible de lo que la caracteriza. Darle forma a 
un objeto equivale a darle sentido, a hacerlo propio y permitirle mostrarse de manera 
inconfundible a la conciencia, y con ello facultar la posibilidad de desarrollar estados 
imaginativos como el poderlos contrastar con otros, pensarlos en otros contextos, 
compararlos en diferentes momentos de la memoria, etc. La Gestalt es una teoría encargada 
de plantear la tendencia de la conciencia a la racionalidad. El fin último y principal labor 
de la conciencia, es el de traducir las experiencias cotidianas a entidades conceptuales con 
base en las cuales se pueda seguir adelantando un proceso de abstracción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
                                                 
 
1  OVIEDO, Gilberto Leonardo. “La definición del concepto de percepción en Psicología con base en la teoría Gestalt”. En: Revista de 
estudios sociales universidad de los Andes. Bogotá, No. 18 Agosto, 2004. p. 3-4 [En línea: 
https://res.uniandes.edu.co/view.php/375/index.php?id=375] 
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Crisis Cafetera Nacional  
 
La pasada crisis cafetera dejó a muchos países productores en la miseria. Países que 
dependían casi en su totalidad de los ingresos por exportaciones de café llegaron al colapso 
económico. La pobreza generada por la crisis incrementó los niveles de desempleo en el 
campo y fomentó la migración hacia las zonas urbanas, elevó los niveles de inseguridad y 
deterioró los indicadores sociales. 
En las regiones cafeteras de Chiapas y Veracruz en México, así como en Colombia, se 
reportaron altos niveles de desplazamiento de campesinos y de inmigraciones ilegales hacia 
los Estados Unidos como efecto directo del desempleo. En El Salvador la caída de los 
precios dejó más de 50.000 trabajadores cafeteros sin empleo. La crisis puso a prueba las 
instituciones cafeteras de los países productores y aquellas que no pudieron responder 
desaparecieron, y los caficultores quedaron a la deriva. 
En Colombia los cultivadores de café tuvieron que luchar contra presiones económicas e 
ideológicas que conspiraron para demoler su institución clave, la Federación. En ausencia 
de ella la crisis cafetera hubiera arrasado por completo nuestra caficultura y generado un 
daño social irreparable. 
Los gobiernos les tendieron la mano a los caficultores de Colombia por medio de políticas 
de sostenimiento del ingreso, de incrementos en la productividad vía la renovación de los 
cafetales, de mantenimiento de los presupuestos para investigación y de alivio de deudas a 
los productores. 
Las medidas fueron un paquete orientado a devolver una mínima porción de lo que el café 
le ha otorgado al país. Y lo que es más importante, fue un nuevo paradigma en la política 
en apoyo de una transformación estructural al sector cafetero colombiano. Para mencionar 
solamente uno de los resultados de dichas políticas, la estrategia de renovación de cafetales 
redujo la edad promedio de los árboles de 7 a 5 años. Gracias a estos esfuerzos fuimos 
capaces de mantener nuestra participación en el mercado, incrementar en 45% la 
productividad por hectárea y los caficultores recibieron más de 700 millones de dólares de 
ingresos adicionales en el período 2002-2004 como consecuencia de la mayor eficiencia. 
Nadie puede argumentar que los caficultores colombianos le dieron la espalda a las fuerzas 
del mercado. Tenemos que reconocer que las políticas cafeteras internas de algunos países 
productores exacerbaron la crisis mediante la implementación de políticas expansionistas.  
El fin del mercado regulado se encontró con una euforia sin restricciones que llevó a 
mayores volúmenes de producción asociados a menores ingresos por exportaciones. 
Desafortunadamente, las distorsiones existentes no permitieron una transferencia eficiente 
de dichos beneficios a los consumidores. 
En los extremos de la cadena del café, alguien diferente al productor y al consumidor fue 
capaz de capturar la mayor parte del crecimiento del margen asociado a la mayor 
producción. Ciertamente, la crisis nos enseñó que en ausencia de políticas deliberadas, hay 
una significativa distribución asimétrica de las ganancias de productividad logradas a costa 
de inmensos sacrificios por parte de los caficultores. 
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Crisis Cafetera 
 
La situación que ha venido presentándose en Colombia en las dos últimas décadas ha 
puesto al descubierto la crisis cafetera en la totalidad del país. Sin lugar a dudas, la 
agudización de la crisis en los últimos años ha obedecido al manejo erróneo de las políticas 
por parte del actual presidente Juan Manuel Santos y la Federación de Cafeteros que 
convertida en una gran burocracia depredadora ha llevado el sector a la ruina. 
Afectando principalmente los intereses de los trabajadores y pequeños y medianos 
productores del café. Es lamentable que hoy en día Colombia haya sido desplazada del 
cuarto lugar en la producción del café, reduciendo su producción a menos de la mitad de 
lo que era en 1991 (16 millones de sacos.  
Esta caída de la producción cafetera en el último año 2012 ha registrado los niveles 
históricos más bajos en un contexto mundial donde la producción subió un 50%. Además, 
significa que en la actualidad, la industria sólo genera el 5% del total de las exportaciones 
de Colombia mientras que a mediados del siglo XX representó el 80% y fue el motor de la 
industrialización y el desarrollo del país. La magnitud de la crisis es tal que en la actualidad, 
la mitad del consumo nacional se hace con café importado de Perú o Ecuador. 
A esta crisis de producción, se suma la caída del precio causada por la revaluación y la 
caída de la cotización externa del grano llevando el precio interno por debajo de $780 mil 
la carga. Esto ha significado la reducción drástica de los ingresos de cafeteros, calculado 
en $300 mil pesos como promedio mensual, siendo inferior incluso al monto del salario 
mínimo. Sumado a esto, los productores y trabajadores cafeteros han tenido que enfrentar 
una inversión bastante precaria de tecnología en el sector que no ha permitido responder 
adecuadamente a la roya, la broca e incluso los desastres que dejó la ola invernal. 
 
Por su parte, las cifras de la cosecha de 2011 destacan que la producción cafetera a nivel 
nacional se concentró en los departamentos de Huila, Cauca y Nariño 28%, mientras que 
la zona cafetera de Caldas, Quindío y Risaralda llegó apenas al 20% únicamente. Esto 
contrasta con la importancia que el café algún día tuvo en la economía de la región 
representando el 80% del Producto Interno Bruto de estos departamentos. 
Las consecuencias si bien se traducen en pérdidas económicas para los productores son 
peores en el campo social. La crisis de la caficultura ha afectado el ingreso de por lo menos 
600 familias en todas las cordilleras del país derivan su sustento del grano. La situación 
actual ha obligado a muchas de ellas a buscar otras alternativas para compensar sus 
ingresos. Según el DANE y DNP, los niveles de pobreza han aumentado, se calculaba en 
el 2011 que en Caldas el 40% de la población se encontraba en situación de pobreza, 43% 
en Quindío y 33% en Risaralda.  
Adicionalmente, el desempleo y la falta de oportunidades se han apoderado de muchos 
municipios de la zona cafetera. De hecho, de acuerdo con el último reporte del DANE el 
índice de desempleo ha aumentado en los departamentos, para tomar sólo un ejemplo, 
Pereira y Armenia se encuentran entre las cinco cabeceras municipales a nivel nacional, 
con mayor desempleo 15,8% y 14,5% respectivamente. 
 
Otro aspecto de esta realidad, muestra que en los últimos años, los departamentos Eje 
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Cafetero han reportado el mayor porcentaje de personas en el exterior: 9.1%. Usando la 
encuesta de remesas de las áreas metropolitanas, casi el 14.5% de los hogares tiene al 
menos uno de sus miembros residiendo en el exterior y sólo en 6% de los casos uno ha 
retornado. Estas cifras sólo reflejan la grave crisis social por la que atraviesan no sólo los 
departamentos del Eje Cafetero y son un ejemplo de la grave situación que amenaza a las 
familias que derivan su sustento de la caficultura a nivel nacional. 
 
Teniendo en cuenta este panorama, expreso mi solidaridad con la movilización cafetera en 
contra de la grave crisis por la que atraviesa el país y rechazo las políticas que han llevado 
al fracaso del sector a nivel nacional, entre ellas la propuesta de aumento de la contribución 
cafetera que es inviable en un contexto de saqueo y mal manejo de los recursos por parte 
de la Federación Nacional de Cafeteros y falta de inversión del Gobierno actual. 
 
No es justo que hoy se ponga en jaque el bienestar y el destino de miles de familias 
colombianas que forjaron el desarrollo del país desde hace más de un siglo y hoy se ven 
abocadas a la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades. ¡No permitamos la ruina 
de la economía cafetera. Unámonos hoy para defender los intereses de los trabajadores, 
pequeños y medianos productores, de todos quienes han labrado su destino y el desarrollo 
del país a partir del café. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
                                                 
 
2 RAMIREZ Gloria Inés Senadora de la República Contexto nacional, eje cafetero y Pereira  
Bogotá D.C. agosto 16 de 2012 Comunicado apoyo movilización contra la crisis cafetera –Caldas 
En línea http://www.senado.gov.co/historia/item/14603-comunicado-apoyo-movilizacion-contra-la-crisis-cafetera-%E2%80%93caldas 
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Federación Nacional  de Cafeteros 
 
Continuar con el programa bajo las premisas de agilidad, seguridad y simplicidad en el 
trámite para beneficio de los cafeteros, fortaleciendo los controles necesarios para reducir 
los eventos de fraude, determinó el Comité Nacional de Cafeteros para continuar el pago 
de los subsidios del programa de Protección del Ingreso Cafetero (PIC). 
La Federación Nacional de Cafeteros informó que esta decisión fue tomada tras analizar 
diferentes opciones para la cancelación del pago del PIC 2014. 
El valor del subsidio será de 145 mil pesos, informó el gremio cafetero al explicar que 
cuando el precio interno esté por debajo de 480 mil pesos, el auxilio será de 165 mil por 
carga. En todo caso el valor del subsidio y el precio no podrá superar los 700 mil pesos 
por carga. 
 
Explica el informe de prensa que la nueva normatividad para el pago del PIC 
2014 también contempla que aquellos productores que no tramitaron facturas para pago 
del subsidio en 2012 y 2013, se presenten antes del próximo 31 de marzo en las oficinas 
de los Comités de Cafeteros de todo el país. 
Bajo el nuevo sistema de pago del PIC 2014 los productores no tendrán que continuar 
tramitando sus facturas ante los Comités de Cafeteros locales, sino que ahora serán los 
compradores autorizados, que cumplan los requisitos de formalidad y derivados de las 
normas y políticas contables asociadas con su actividad económica, quienes hagan este 
trámite ante la Federación. 
De esta manera, se refuerzan las actividades de control y se agilizan los pagos a los 
productores, eliminando la posibilidad de trámite de facturas falsificadas, señala el 
informe. 
Dentro del nuevo esquema se contempla implementar llamadas de control sobre las 
transacciones reportadas por los compradores autorizados, verificando su validez con los 
productores involucrados. El mismo sistema se aplicará para las ventas realizadas desde 
el primero de enero de 2014. 
 
Para acceder al PIC 2014 los productores deberán seguir vendiendo su café a través de 
los compradores autorizados, quienes serán los encargados de enviar a la Federación de 
Cafeteros la relación diaria de las transacciones realizadas. 
Destaca el informe de prensa que el comité mantuvo el sistema de pago inmediato del 
PIC en los puntos autorizados, donde a través de un sistema de audio respuesta se recibe 
la autorización inmediata para el desembolso al cafetero de los recursos del PIC, previa 
verificación de la capacidad productiva y del histórico de auxilios PIC cobrados por el 
productor. 
Señala el informe del gremio cafetero que hay 515 compradores autorizados PIC en el 
territorio nacional que operan 1.873 puntos de compra de café.3 
                                                 
 
3 ESPECTADOR, Aprueban lineamientos para pago del auxilio cafetero 11 FEB 2014 - 3:20 PM 
En línea http://www.elespectador.com/noticias/economia/aprueban-lineamientos-pago-del-auxilio-cafetero-articulo-474303. 
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Origen del café   
 
Las plantas de Café son originarias de la antigua ETIOPIA en la República de Yemen. 
Es fácil confundirse con el origen verdadero del café, ya que antiguas leyendas sobre el 
cultivo y la costumbre de tomar café provienen de Arabia. 
Uno de los más antiguos escritos que hace referencia al café es llamado  (El éxito del café), 
escrito por un sensible hombre originario de la Mecca llamado Abu-Bek a principios del 
S.XV y fue traducido al Francés en 1699 por Antoine de Gailland, el mismo que tradujo 
"Thousand and One Arabian Nights" (Las mil y una noches). 
La más fuerte y aceptada de las leyendas acerca del descubrimiento del café y la bebida del 
café es la que hace referencia a un pastor llamado Kaldi. La leyenda dice que Kaldi se dió 
cuenta del extraño comportamiento de sus cabras después de que habían comido la fruta y 
las hojas de cierto arbusto. Las cabras estaban saltando alrededor muy excitadas y llenas 
de energía. El arbusto del que Kaldi pensó que sus cabras habían comido las frutas tenía 
como frutas parecidas a las cerezas. Entonces Kaldi decidió probar las hojas del arbusto y 
un rato después se sintió lleno de energía. 
Kaldi después llevó algunos frutos y ramas de ese arbusto a un monasterio. Allí le contó al 
Abad la historia de las cabras y de cómo se había sentido después de haber comido las 
hojas. El Abad decidió cocinar las ramas y las cerezas; el resultado fue una bebida muy 
amarga que él tiró de inmediato al fuego. Cuando las cerezas cayeron en las brasas 
empezaron a hervir, las arvejas verdes que tenían en su interior produjeron un delicioso 
aroma que hicieron que el Abad pensara en hacer una bebida basada en el café tostado, y 
es así como la bebida del café nace.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
4 ABU-BEK a principios del s.xv libro (el éxito del café),  
En línea: http://www.mundodelcafe.com/historia.htm 
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El café  
 
Se conoce como cafeto o planta productora de café a un arbusto que se da en la región 
tropical de la tierra perteneciente a la familia de las rubiáceas, considerada como numerosa 
ya que abarca 500 géneros y 8.000 especies. Uno de esos géneros es el Coffea, que lo 
constituyen árboles, arbustos, y bejucos, y comprende unas 10 especies civilizadas, es 
decir, cultivadas por el hombre y 50especies silvestres 
Los granos de café o semillas están contenidos en el fruto del arbusto, los cuales en estado 
de madurez toman un color rojizo y se les denomina “cereza”, cada una de ellas consiste 
en una piel exterior que envuelve una pulpa dulce, debajo están  los granos recubiertos por 
una fina membrana dorada que envuelve las dos semillas de café.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
5 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS (El árbol y el entorno) En línea 
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/sobre_el_cafe/el_cafe/el_arbol_y_el_entorno  
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Llegada del café a Colombia  
 
Existen muchas versiones del origen del café en Colombia. Algunas dicen que llegó vía 
Venezuela, mientras que otras especulan que provino de los países de Centro América. La 
versión más fuerte es la que describe el sacerdote José Gumilla en su libro "El Orinoco 
Ilustrado" El padre Gumilla dice que la planta fue sembrada en Santa Teresa de Tabage, 
población fundada por la Misión Jesuita, localizada entre el río Meta y el río Orinoco 
En 1736, las semillas fueron llevadas a Popayán, y se plantaron en un monasterio local. 
Desde este entonces existen muchos documentos que hacen referencia a que el café fue 
plantado en varias áreas del país y como rápidamente creció y floreció. 
Sólo fue en 1835 que tuvo lugar la primera producción comercial de café. Los registros 
muestran que los primeros 60 Kg de café fueron exportados desde Colombia en esa época. 
Los primeros cultivos de café crecieron en la zona oeste del país, en "Los Santanderes". En 
los Santanderes (Norte de Santander y Santander) se dice que un sacerdote de nombre 
Francisco Romero imponía los peregrinos pecadores la penitencia de sembrar una planta 
de café. Desde que Fr. Romero fue el sacerdote, en más de una congregación se difundió 
esta tradición, por esta razón a este sacerdote se le atribuye la difusión del cultivo del café 
en esta zona del país. 
Desde 1850 los dueños de los cultivos se encargaron de difundirlos a otras regiones del 
país. La difusión del café se facilitó mucho entre 1874 y 1900 después de la construcción 
de el "Ferrocarril de Antioquia”, esto hizo mucho más fácil para los productores de café el 
transportar sus cultivos a través del país.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
6  
DIAZ b  (ENSAYO Historia y Economía del Café en Colombia) En línea 
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml 
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Café Occidente Colombiano    
 
Compuesta por los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del 
Cauca, los Andes Occidentales ha sido por mucho años una de las regiones más prósperas 
de Colombia. Esta prosperidad se ha traducido en condiciones de vida e infraestructura 
superiores a las del resto del país. Su éxito y el bienestar que presenta hoy en día los Andes 
Occidentales están estrechamente ligados a la concentración de la producción de café, que 
se dio allí durante gran parte del siglo XX. El arraigo del café en la región no sólo se dio 
debido a que la geografía ofrecía las condiciones ideales para el cultivo, sino también a las 
instituciones cafeteras creadas para organizar la industria del café. A pesar de esta 
prosperidad, el constante descenso del precio internacional del café después del 
rompimiento del pacto de cuotas de producción en 1989, sumado al estancamiento de la 
industria manufacturera en algunos departamentos de la región, ha afectado las economías 
departamentales menos diversificadas.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
7  
BARON Juan D. (Economía, geografía y café en los Andes Occidentales de Colombia En línea  
https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/Economia_geografia_cafe.pdf 
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Estado y Mercado 
 
El Estado debe apoyar con todo a los 560 mil cafeteros 
Ojalá se logre hacer un proceso de paz en Colombia. La Corte Constitucional tumbó los 
artículos 60, 61 y 62 del PND. El presidente de la República y un asesor del minagricultura 
aclaran que van cero restituciones. La Contraloría pide investigar falsedades en el 
ministerio de Agricultura. Veinte mil cafeteros en Manizales prueban que la situación es 
mala. El café sigue siendo de una importancia capital en la vida del país. En la base de la 
crisis están los malos precios. Se juntan café escaso con precios bajos, pobreza vieja y 
revaluación. Hoy los precios internos del café no compensan ni siquiera los costos de 
producción. Drástica caída de la producción. ¿Por qué Brasil y Vietnam sí y Colombia no? 
Tiendas Juan Valdés y cafés especiales, falsas soluciones. ¿Cuántas son las hectáreas 
sembradas? Rechazo al aumento de los impuestos cafeteros. La revaluación, en la base del 
drama. La responsabilidad recae en el binomio Federación de Cafeteros-gobiernos. 
Empiezo haciendo unas menciones a unos temas del agro que hemos venido debatiendo en 
esta Comisión. Podrán generar debate, pero simplemente los quiero dejar planteados. El 
tema que está sobre la mesa, calientísimo, y que además le interesa al agro, es el proceso 
de paz y quisiera aprovechar para fijar el punto de vista del Polo. Para el Polo es fácil opinar 
hoy, porque nosotros nacimos con este asunto teóricamente resuelto. Desde el momento en 
que se crea, el Polo deja muy claro en su programa dos puntos sobre la violencia horrible 
que padecemos los colombianos desde hace 50 años. Primero, que estamos en contra de la 
lucha armada, del atentado personal, del secuestro, de todas las formas de violencia que se 
han utilizado en Colombia. Es una posición de principios del Polo. Así nacimos y, en mi 
caso, es lo que he dicho toda mi vida. Siempre me he expresado en desacuerdo con esa 
manera de hacer las cosas. Lo segundo, pensamos que ojalá se logre hacer un proceso de 
paz en Colombia, paz que entendemos como que el Estado recupere el monopolio sobre 
las armas, monopolio que nunca se debió haber perdido, monopolio que además el Estado 
deberá ejercer mediante criterios por completo democráticos. Hacemos votos entonces 
porque salga bien. Entendemos que ha habido frustraciones grandísimas y esperemos que 
no se repitan, como tampoco los errores. No vamos a ser obstáculo en ese proceso, que 
ojalá se desarrolle con prontitud. 
Lo segundo es lo siguiente: la semana pasada la Corte Constitucional tomó una decisión 
sobre una demanda que interpusimos el representante a la Cámara, Wilson Arias, también 
del Polo, y yo, contra tres artículos del Plan Nacional de Desarrollo, los artículos 60, 61 y 
62, y afortunadamente, la Corte nos dio la razón. Eran los tres artículos mediante los cuales 
al Gobierno cambió de fondo, a nuestro juicio para mal, la política de manejo de baldíos 
del Estado colombiano. Nosotros señalamos que ese cambio era ilegal además de 
inconveniente, porque violaba artículos claros de la Constitución. 
El tercer punto es la política de restitución, un tema que hemos debatido con el ministro 
tanto tiempo. Voy a citar dos fuentes insospechadas que a mi juicio finiquitan la discusión. 
Afirma el presidente Santos: “Quien dice que hasta el momento no se ha entregado una 
hectárea por restitución de víctimas, dice la verdad”. Estamos en cero hectáreas restituidas. 
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Y dos, una más importante, del doctor Alejandro Reyes, asesor del ministro de 
Agricultura.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
8 ROBLEDO Jorge Enrique Intervención del senador [La crisis cafetera es estructural, viene de atrás y tiene como causas las malas 
políticas en el debate sobre la situación de la caficultura colombiana] Comisión Quinta del Senado, Bogotá 28 de agosto de 2012.En 
línea http://www.moir.org.co/La-crisis-cafetera-es-estructural.html  
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Familia  
 
Los recorridos de Virginia Gutiérrez de pineda por las veredas y pueblos de Colombia, se 
convencieron de la gran distancia que existe entre las líneas geográficas y las culturales en 
este territorio y está marcado por un carácter regionalista en contexto rural y urbano. 
La autora busco dibujar las características básicas de cada región en sus investigaciones de 
una forma cualitativa sin descartar el enfoque cuantitativo, Virginia Gutiérrez en su 
búsqueda tuvo en cuenta las prácticas y patrones culturales de diferentes etnias “complejo 
trietnico colombiano” valores, imágenes y pautas del comportamiento. El panorama social 
y cultural familiar de Colombia sigue cambiando permanentemente. 
A demás identifico subcultura fue el complejo andino o americano de ascendencia 
principalmente indígena, hispánico donde es relevante la religión y una formación familiar 
en la qua que el matrimonio constituye el eje central en especial las clases altas, 
geográficamente se asentó en anti planicies, valles inter cordillerados en proporción 
nororientales de la zona andina (Gutiérrez de pineda 2000,). 
Por otra parte caracterizo el complejo santandereano, antioqueño, costa pacífica, atlántica, 
rio magdalena, cauca, entre otros, estudio la familia desde sus uniones, desintegración y su 
estructura social, analiza los parentescos familiares y su forma de subsistencia. La religión 
tuvo un papel protagónico en las familias colombianas por las relaciones con la divinidad 
y hay grandes características particulares de cada región en nuestro país 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
9  
GUTIÉRREZ de pineda Virginia [La familia y la cultura en Colombia  Estructura familiar en Colombia] 
Bogotá Pág. 258 
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Conceptos de Familia en América Latina  
 
La familia ofrece un ámbito determinante en las etapas de crecimiento, realización, salud 
y plenitud efectiva que todos podemos alcanzar. 
En América Latina nos referimos con familia a: madre, padre, hermano, hermana, abuelos, 
tíos y primos. Las familias entre más extensas son más unidas, las celebraciones, los 
eventos de convivencia y las reuniones familiares se dan más comúnmente. 
En los últimos 25 años se han presentado diversas situaciones personales y sociales que 
han causado un cambio en la estructura de las familias en América Latina, ocasionando un 
acelerado crecimiento de familias formadas por mujeres solteras o divorciadas que 
impactan directamente el ámbito familiar, desapareciendo en los hijos la imagen paterna, 
misma que no podrá ser recuperada fácilmente en la adolescencia. Este tipo de situaciones 
se encuentran en naciones caribeñas, donde a diferencia de las costumbres católicas, se 
permiten la unión sin compromisos legales y en donde los hijos pueden ser afectados. 
Los cambios que ha sufrido la estructura familiar en Latinoamérica son, entre otros, la 
disminución en el número de hijos, aumento en el número de madres solteras, ausencia 
materna por razones de trabajo y otras. El tamaño de los hogares disminuyó en América 
Latina, debido a las campañas que se formaron en políticas públicas inspiradas en la ONU, 
esto alerta a países Latinoamericanos por la baja del bono demográfico, mantener un 
crecimiento poblacional sano, etcétera. 
En la actualidad, el concepto de familia va cambiando poco a poco. A diferencia del 
pasado, hoy no solamente sale a trabajar el padre, sino que también lo hace la madre. De 
esta forma se ha perdido un poco el poder que tradicionalmente le perteneció al hombre 
como el jefe del hogar, esto debido a que las circunstancias han cambiado y el no es el 
único que se encarga de la manutención de las necesidades hogareñas. Estos cambios 
ocasionan que, al salir los dos a trabajar, los hijos tengan que ser cuidados por algún otro 
miembro familiar o por personas de servicio doméstico que, con el paso del tiempo, se 
convierten casi en parte de la familia. 
El cambio que sufre la familia con el paso del tiempo puede ser perjudicial en cierto 
sentido, pues además de lo que significan afectivamente los padres, éstos también aportan 
activos fundamentales para la vida. Estos activos hacen referencia al modelo forjador de 
identidades, a la creación del hábito de la disciplina y la transmisión de experiencias de la 
vida, el soporte material que aportan y por último el capital social que el padre aporta. La 
ausencia del padre significa la inexistencia de estos activos en la vida del hijo, y las 
consecuencias pueden afectar el rendimiento educacional ante el empobrecimiento de la 
convivencia educativa familiar, además de afectar la inteligencia emocional y crear 
condiciones propicias para el aislamiento, resentimiento, agresividad, etc. 
Otro fenómeno que está sufriendo la familia latinoamericana en esta época, es que hoy en 
día hay nuevas situaciones que alteran la tradición en la familia, como son: el bajo nivel de 
casamientos o las uniones libres inestables; esto hace que la familia típica latinoamericana 
sufra cambios, pues las mismas necesidades familiares fomentan menor en tiempo de 
convivencia. Este fenómeno hace que las familias a la vez, estén un poco más separadas 
afectivamente. 
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Al promover la unión familiar estamos fortaleciendo a la familia, al fortalecer la familia 
mejoramos el capital humano de la sociedad, que es la base del crecimiento económico y 
el desarrollo social, además de la estabilidad democrática. La familia es una base 
fundamental para múltiples áreas de actividad pero fortalecerla es dar paso efectivo a las 
posibilidades de desarrollo de las potencialidades del ser humano. 
Finalmente, la familia es una escuela de la vida social, por lo que es necesario conocer cuál 
es la situación actual en la que se encuentra la familia en Latinoamérica. El concepto de 
familia debe tener un enfoque con criterio transversal en las políticas públicas y en la 
sociedad civil. La familia es una institución que fortalece a nuestra sociedad dándole 
sustentabilidad. 
América Latina es una región desigual económicamente hablando, porque las 
oportunidades en cuanto a crear una familia estable son desiguales y un claro ejemplo es 
la comparación entre las familias de bajos recursos y las de los otros sectores sociales. Se 
pueden atacar las causas del aumento de la pobreza y la desigualdad, una de las opciones 
es crear trabajo y mejorar la equidad y políticas públicas articuladas, con esto las 
posibilidades reales de educación y salud para todos serían mayores. 
Otro recurso para el desarrollo sustentable de las familias sería crear centros de apoyo a las 
familias, como guarderías, apoyos para personas mayores o con discapacidades. Acceso a 
la cultura para familias pobres puede ser otro recurso para fomentar la unión familiar, esto 
se tiene que llevar a cabo por el gobierno, dándole así mayor importancia a estos temas, la 
sociedad civil debe de tener iniciativa de multiplicar estos esfuerzos.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
10 PEREZ SANDI Carlos Gustavo  AVIÑA ZEPEDA Jaime [La familia en américa latina]  
 - fecha: 27/04/2010 En línea  http://vinculando.org/articulos/concepto_de_familia_en_america_latina.html 
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Frontera en la Geografía Humana 
 
En las ciencias sociales, el concepto frontera tiene diferentes significados y usos 
explicativos en lo temporal y lo espacial. En cada época histórica y lugar del planeta, el 
concepto y sus palabras equivalentes tienen funciones políticas, económicas, militares y 
sociales diferentes. El siguiente texto es un artículo de revisión en el que se explica que las 
diferentes definiciones del concepto frontera en la geografía humana fueron construidas a 
lo largo del siglo XX con base en determinadas categorías geográficas, fenómenos y 
procesos sociales, y en los sujetos involucrados en tales procesos. Se explican las dos 
posturas dominantes en torno al concepto frontera dentro de la geografía humana: la 
“frontera como espacio absoluto” y la “frontera como espacio socialmente construido”. Se 
analizan las tesis elaboradas en el marco de esas posturas, y se mencionan aquellas que han 
tenido una Influencia directa en el estudio de las fronteras en América Latina. 
En las concepciones histórica y jurídica, la frontera es un contenedor inerte de cosas: para 
la historiografía es el marco de acontecimientos sociales del pasado, para el derecho es el 
contenedor de normas jurídicas. 
En la geografía humana existen diversas definiciones del concepto frontera, cada una 
construida a partir de la combinación de las categorías espaciales (zona, región, territorio), 
fenómenos y procesos sociales que ocurren en los espacios de frontera y los sujetos sociales 
involucrados en tales procesos. Las diferentes combinaciones de esos elementos producen 
significados distintos del concepto frontera. 
La frontera como espacio absoluto 
La idea del “espacio absoluto” ha estado presente en el pensamiento geográfico desde la 
aparición de la geografía humana a mediados del siglo XIX, hasta prácticamente la década 
de 1960. Su base epistemológica se encuentra en la filosofía del organicismo-mecanicista, 
importada de la sociología (Santos, 1978, p.46) y el Naturalismo, y según la cual cada 
espacio geográfico es un “receptáculo infinito”. Su existencia física es independiente de 
los fenómenos sociales que ahí ocurren, pues responde a sus pro-pias leyes de orden 
natural. El espacio geográfico es transformado por la acción humana, pero solo en su 
apariencia, nunca en su esencia. Una consecuencia de esa transformación es el espacio 
fragmentado, dividido y diferenciado. Por último, el espacio absoluto es un simple 
contenedor de objetos, seres humanos actividades sociales, y son precisamente las 
actividades sociales el elemento utilizado para diferenciar y clasificar al espacio 
geográfico. (Sáenz, 1977, p.355-356; Santos; 1978, p. 50-51)11 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
11 ARRIAGA RODRÍGUEZ Juan Carlos [El concepto frontera en la geografía humana] (Sáenz, 1977, p.355-356; Santos; 1978, p. 50-
51) Bogotá 17 de 2012Enero- Diciembre En Línea  https://es.scribd.com/doc/114765263/El-Concepto-Frontera-en-Geografia-Humana 
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6. Un modelo ideal para las familias cafeteras en el área rural de Altagracia 
 
 
El corregimiento de Altagracia está conformado por las veredas Alegrías, El Jazmín, 
Cañaveral, El Estanquillo, Guadualito, Tinajas y la Vereda Altagracia que es el centro 
poblado del corregimiento. Según el DANE 2007, cuenta con 8.091 habitantes.  
Es una zona que de costumbres cafeteras, y por esa razón es que mi trabajo de grado está 
enfocado allí.  
La porción de tierra por familia esta aproximadamente entre 10 y 15 hectáreas, de las cuales 
se reparte así: 13% zona habitacional (casa), 30% cultivos de café, 22%  otro tipo de cultivo 
(plátano), 25% criadero animal (pollos, cerdos, gallinas, ganado) y un 10 % siembra de 
diferentes tipos de matas de aromática u hortalizas.  
De los cuales la ganancia obtenida por el café es de aproximadamente  $2.900.000 
(explicación de este valor más adelante), de los cuales hay que descontar los elementos que 
se utilizan para el mantenimiento de los cultivos que es de aproximadamente $450.000, 
gastos de estudio (si hay niños y jóvenes) es de aproximadamente $900.000 y gastos de la 
casa (mercado, servicios públicos, y servicios de salud) es de aproximadamente 
$1.250.000, quedando de este modo como ganancia $300.000 para repartirlos para el resto 
de mes; es por esa razón que muchas familias tienen que optar por sembrar en sus fincas 
otro tipo de cultivo que se dé más seguido y que sea bien remunerado, porque hay que 
recordar que la cosecha cafetera se da dos veces al año en los meses de septiembre y de 
marzo.  
 
 
Imagen 1 
Referencia Corregimiento de Altagracia “Espacio Urbano” 
 
 
 
Imagen 2  
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Para saber las hectáreas que ahí solo cultivadas en café se dice:  
 
 
  
 
 
 
De las cuales 4500 m2 son destinados al café. 
  
 
 
 
Imagen 3 
 
 
 
En donde el número de plantas a sembrar son 500. 
 
De las cuales dejan una ganancia de $2.900.000 
  
Imagen 4 
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Actualmente las familias cafeteras sobreviven con base a los meses de cosecha, por esta 
razón los otros meses se dedican a otro tipo de cultivos que le generen ingresos.  
Mi propuesta como licenciado en etnoeducación y desarrollo comunitario, es de incentivar 
y promover la producción y cultura cafetera, primero que las familias cafeteras se sientan 
seguras por su trabajo que les va a generar buenos ingresos y oportunidades para sus 
familias, puedan acceder a la educación con calidad, una buena alimentación, 
oportunidades agroempresariales, subsidios sobre el precio del café por parte del gobierno 
nacional, que los lineamientos cafeteros sean pertinentes para su desarrollo cafetero entre 
otros beneficios. 
El crecimiento agrícola en Colombia sería un pilar de desarrollo para la equidad 
económica. No obstante los micro productores de Altagracia se enfoquen cada día más en 
fomentar que la producción del café genera el resultado de la calidad de vida vellos esperan. 
Altagracia es un contexto que esta permeado por la llamada cultura cafetera, son unas 
costumbres muy arraigadas en esta nuestra zona.  
Además el gobierno nacional, departamental y local a partir de una gran estrategia genere 
que los cafeteros logren seguir con sus cultivos y no se vean perjudicados por las malas 
épocas de no cosecha o de otros factores económicos, cabe resaltar que muchos cafeteros 
siembran las plántulas en meses distintos para lograr cosecha y así poder cubrir algunas de 
sus necesidades, por esa razón mi propuesta es: crear un centro de acopio de café que sale 
en las diferentes temporadas y crear una empresa que logre utilizar todo este café en 
diferentes tipos de productos que sean cien por ciento orgánicos, que se puedan exportar 
y/o comercializar en grandes superficies del eje cafetero. 
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7. Sistematización del estudio de caso: Las familias Cafeteras del Corregimiento de 
Altagracia 
 
 
Técnica: Observación  de Campo. Descripción básica Contexto.  
 
Desarrollo de diario de campo:  
 
El territorio de Altagracia desde los cuatro puntos cardinales es relevante el cultivo de café, 
un paisaje cultural cafetero. 
 
Ubicación estratégica cafetera a 15 minutos a la urbe ciudad de Pereira  
El corregimiento tiene buena infraestructura vial 
Tiene instituciones educativas  
Trilladora  
Parques  
Cancha deportiva  
Viviendas de uno a tres pisos  
Se compone zona semiurbana y rural  
Tiene comercio  
Fincas turísticas y de recreación  
Estación de policías  
Discotecas  
Restaurantes  
Entre otros accesos urbanos  
 
A 15 minutos esta la vereda arabia   
Altagracia la rodeaba muchísimas fincas  
 
Primer acercamiento al territorio de Altagracia 5 de octubre del 2015 hora 10 am  A partir 
de la primera visita a la zona de Altagracia me acerque a dos personas que transitaban por 
la vía principal del corregimiento, se amplía la visión de donde se debe emplear las 
entrevistas. A parte me puse a indagar sobre la dinámica socioeconómica y demografía de 
la zona, entre otros factores.  
Me sorprendí con las dos personas que converse e entreviste me indicaron poca 
información sobre el producto del café.   
 
Segundo acercamiento 15 octubre no fue posible contactar con personas productoras de 
café. 
 
Tercer acercamiento 26 octubre hable con la señora Clara María una habitante del 
corregimiento y me indico que fincas y zonas del corregimiento podía indagar.  
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Cuarto acercamiento 6 noviembre visite tres fincas y no se encontraban los propietarios ni 
los productores de café.  
Quinto acercamiento 15 de noviembre del 2015 hora 1 pm Toque puerta a puerta en cada 
finca productora de café, ninguno quiso colaborar en algunas preguntas que de antemano 
había preparado para esa visita, decidí tomar alguna fotografías, el día estaba lluvioso.  
 
 
 
 
Tabla de imágenes 
 
 
 
 
Fotografía: 1 
 
 
 
Observación  de campo: mural alusivo a la diversidad de su población  
 
 
Fotografía: 2 
 
 
 
Observación  de campo: Negocio típico de especialidades de café. 
Fotografía: 3 
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Observación  de campo: caseta comunal donde se desarrolla diferentes reuniones 
competentes sobre el bienestar del corregimiento.  
 
 
Fotografía: 4 
 
 
 
Observación  de campo: institución educativa más grande del corregimiento  
 
 
Fotografía: 5 
 
 
 
Observación  de campo: proyecto en construcción mirador de Altagracia  
 
Fotografía: 6 
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Observación  de campo: mural alusivo a la interculturalidad  
 
 
Anexo:  
Fotografías, descripción observación de campo, Fuentes de información, entrevistas. “Se 
realizaron tres entrevistas estructuradas y se tabulación”.   
 
 
 
 
Técnica: Entrevistas tipo abierta y cerrada. Método Socioeconómico y familiar 
 
 
  
Nombre del entrevistado   Liliana León  
Nombre del entrevistador  Robyn Alexander Mejia Arias  
Dirección de la entrevista   Finca la unión vereda filo bonito 
Altagracia  
Función o cargo del entrevistado  Propietaria e hija de la representante 
legal  
Teléfono y edad del entrevistado  3105923976 y 49 años 
Fecha y hora  Enero 27 del 2016 hora 2:35 pm 
termino 5:40 pm  
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Categoría 1 A  
Impacto socio familiar 
 
1ª1 
 La crisis del café ha efectuado su 
bienestar económico y de su familia 
(abierta) 
SI, han tenido ingresos básicos, reconoce 
que hay una crisis del café.  
1ª2  
La producción del café le ha traído 
beneficios económicos (si) (no) 
Sí.  
1ª3  
Qué nivel de educación tiene usted y su 
familia (abierta) 
La S.r  Liliana es Bachiller y sus 
hermanos son profesionales  
En total son 3 profesionales y 3 
bachilleres. 
1ª4  
A usted la producción de café lo ha 
solventado para los gastos mínimos de su 
hogar (si) (no)  
No, tapo un roto y destapo otro.  
1ª5  
Usted por medio de la producción del café 
ha conseguido un capital económico para 
el futuro de su familia (si) (no)  
Sí. 
 
Categoría 2ª 
Bienes y mejoras 
 
2ª1 TV, Lavadora, etc. Todo. 
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Usted qué tipo de electrodomésticos tiene 
en su casa (abierta) 
2ª2 
Usted tiene vehículo de su propiedad (si) 
(no) 
No. 
2ª3 
Usted es propietario de un parcela (si) 
(no) 
No. 
2ª4 
Cuantos sacos de café recogió en el año 
pasado (abierta)  
800 Arrobas.  
2ª5 
Usted cuantas hectáreas de café ha 
sembrado en el presente año (abierta)  
2 Lotes. 
 
Categoría 3ª 
Socioeconómico  y  familiar 
 
3ª1 
La baja producción cafetera ha 
perjudicado el comportamiento de su 
familia (abierta)  
Sí, mi hermano le ayudaba pero 
actualmente ya no alcanza para pagarle, 
(John Jairo)  
3ª2 
Su familia le ha tocado cambiar de 
actividad laboral por culpa de la crisis 
cafetera (abierta)  
No, un tajo asociado con plátano para 
flujo de casa. 
3ª3 
Ustedes han recibido ayudas económicas 
del gobierno (si) (no)  
Si, auxilio de la ola invernal por el comité 
de cafeteros. 3 bultos de abono, 
fertilizante y hace 2 años daban una 
bonificación P.I.G. y lo quitaron el año 
pasado.  
3ª4 
Usted cuantas personas tiene a su cargo 
(abierta)  
Tengo una hija, Madre y un trabajador.  
3ª5 
El café para usted es un referente cultural 
(si)  (no) 
Sí.  
 
Categoría 4ª 
Gobierno y otros 
 
4ª1 Si, al plátano. 
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Usted le ha tocado recurrir a otras 
actividades agrícolas para subsistir 
(abierta) 
4ª2 
Qué opinión tiene usted sobre el manejo 
que le da el gobierno a la crisis cafetera 
(abierta)  
Falta de apoyo porque el cultivo esta al 
aire libre, No hay apoyo económico en 
cualquier fenómeno  “seguros para 
cafeteros”.   
4ª3 
Usted que dificultades ha tenido sobre los 
cambios de precios del café (abierta)  
El, café único producto agrícola que tiene 
su comercialización asegurada y el precio 
varía, según el precio del dólar.  Cuando 
hay mucho café lo bajan, cuando hay poco 
café lo suben. 
El gobierno debe generar un clima de 
bienestar en el área rural para que las 
personas se enamoren del campo y la 
gente quiera trabajar en el campo.   
4ª4 
Usted cree que hay productores de café 
más beneficiados que otros (abierta)  
No. 
4ª5 
Que programas de gobierno son 
beneficiarios usted y su familia (abierta)  
Sí.  
 
Categoría 5A  
Servicios públicos y Territorio 
 
5ª1 
Usted dispone de acueducto alcantarillado 
y energía eléctrica en su vivienda (abierta)  
Sí. 
5ª2 
Usted dispone de, gas domiciliario, 
internet y  televisión por cable.  
En 1992 John Jairo López ingeniero le 
ofreció un crédito para manejar la finca 
como empresa. Utilizan la tarjeta cafetera 
para temporada fría. Por medio del comité 
han tenido convenios con el banco agrario 
para siembra de café y plátano.  
5ª3 
El comité de cafeteros le ha brindado 
apoyo de infraestructura o económico para 
su hogar (abierta)  
Sí. 
5ª4 
Usted cuantos metros o hectáreas tiene 
cultivado y como se compone su territorio 
(abierta)  
4.8 Hectáreas  
4.2 cultivo de café.  
5ª5 Sí. 
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Usted le ha tocado recurrir a otros cultivos 
agrícolas para poder subsistir en su tierra 
(abierta)  
Tradicionalmente cafeteros.  
 
 
 
Nombre del entrevistado   Martha Lucia Ruiz  
Nombre del entrevistador  Robyn Alexander Mejia Arias  
Dirección de la entrevista   Vereda cañaveral via Altagracia finca 
la ponderosa   
Función o cargo del entrevistado  Alimentadora de los recolectores  
Teléfono y edad del entrevistado  3442500 y 54 años 
Fecha y hora  6 de febrero del 2016 hora I. 340 pm 
hasta 600 pm  
   
Categoría 1A 
Impacto socio económico 
 
1ª1 
 La crisis del café ha efectuado su 
bienestar económico y de su familia 
(abierta) 
Si, el trabajo en las fincas ha disminuido 
notablemente. 
Alimentaba trabajadores y labores 
generales.  
1ª2  
La producción del café le ha traído 
beneficios económicos (si) (no) 
Sí.  
1ª3  
Qué nivel de educación tiene usted y su 
familia (abierta) 
Ella estudio hasta el 3 año de bachillerato, 
tiene 2 hijas 1 bachiller y una 
universitaria.  
1ª4  
A usted la producción de café lo ha 
solventado para los gastos mínimos de su 
hogar (si) (no)  
Sí. 
1ª5  No. 
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Usted por medio de la producción del café 
ha conseguido un capital económico para 
el futuro de su familia (si) (no)  
 
Categoría 2A 
Bienes y mejoras 
 
2ª1 
Usted qué tipo de electrodomésticos tiene 
en su casa (abierta) 
Nevera, tv, equipo de sonido.  
2ª2 
Usted tiene vehículo de su propiedad (si) 
(no) 
No. 
2ª3 
Usted es propietario de un parcela (si) 
(no) 
No. 
2ª4 
Cuantos sacos de café recogió en el año 
pasado (abierta)  
No, he sido recolectora de café.  
2ª5 
Usted cuantas hectáreas de café ha 
sembrado en el presente año (abierta)  
No. He sembrado.   
 
Categoría 3A 
Socioeconómico  y  familiar 
 
3ª1 
La baja producción cafetera ha 
perjudicado el comportamiento de su 
familia (abierta)  
Sí, mi hermano era recolector de café 
“Giraldo” ya no está con nosotros.  
3ª2 
Su familia le ha tocado cambiar de 
actividad laboral por culpa de la crisis 
cafetera (abierta)  
Sí.  
3ª3 
Ustedes han recibido ayudas económicas 
del gobierno (si) (no)  
Auxilio de la alcaldía año 2014 a 
mediados de junio, 500.000 pesos para 
techar.  
3ª4 
Usted cuantas personas tiene a su cargo 
(abierta)  
Tiene una hija menor.  
3ª5 
El café para usted es un referente cultural 
(si)  (no) 
Sí, es un referente cultural, un producto de 
insignia para su familia.  
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Categoría 4A 
Gobierno y otros 
 
4ª1 
Usted le ha tocado recurrir a otras 
actividades agrícolas para subsistir 
(abierta) 
Ha levantado galpones para ayudarse. 
  
4ª2 
Qué opinión tiene usted sobre el manejo 
que le da el gobierno a la crisis cafetera 
(abierta)  
Muy mal, He escuchado de ayudas por 
parte del comité de cafeteros.  
4ª3 
Usted que dificultades ha tenido sobre los 
cambios de precios del café (abierta)  
Negativo, si la baja productividad del café 
baja todo lo relacionado con el café, nos 
perjudica a todos.  
4ª4 
Usted cree que hay productores de café 
más beneficiados que otros (abierta)  
Si, los grandes productores tienen más 
apoyo.  
4ª5 
Que programas de gobierno son 
beneficiarios usted y su familia (abierta)  
Mi hija es becada para la universidad 
tecnológica de Pereira. “Ana María 
Martínez” estudia Etnoeducacion” 
 
Categoría 5A  
Servicios públicos y Territorio 
 
5.1 
Usted dispone de acueducto alcantarillado 
y energía eléctrica en su vivienda (abierta)  
Si, acueducto no tenemos alcantarillado.  
5.2 
Usted dispone de, gas domiciliario, 
internet y  televisión por cable.  
Sí. 
5.3 
El comité de cafeteros le ha brindado 
apoyo de infraestructura o económico para 
su hogar (abierta)  
El comité de cafeteros le hizo la forma de 
adquirir casa propia. 
5.4 
Usted cuantos metros o hectáreas tiene 
cultivado y como se compone su territorio 
(abierta)  
No. Tengo hectáreas cultivadas, Solo la 
vivienda. 6 de frente por 12 de fondo. 
5.5 
Usted le ha tocado recurrir a otros cultivos 
agrícolas para poder subsistir en su tierra 
(abierta)  
No tengo tierra disponible para cultivar.  
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Nombre del entrevistado   Marleny paredes   
Nombre del entrevistador  Robyn Alexander Mejía Arias  
Dirección de la entrevista   Finca la planada vereda cañaveral vía 
Altagracia  
Función o cargo del entrevistado  Robyn Alexander Mejía Arias  
Teléfono y edad del entrevistado  31372402840 60 años de edad  
Fecha y hora  20 de febrero 2016 hora 300 pm hasta 
550 pm  
 
 
Categoría 1ª 
Impacto socio económico 
 
1ª1 
 La crisis del café ha efectuado su 
bienestar económico y de su familia 
(abierta) 
Si. Pero Para producir café necesita 
mucha inversión. 
1ª2  
La producción del café le ha traído 
beneficios económicos (si) (no) 
Si, Muy poco.  
1ª3  
Qué nivel de educación tiene usted y su 
familia (abierta) 
Estudie hasta segundo año de primaria, 
tengo 3 hijos 2 bachilleres “Jhon Jarle  y 
Jahir Lejan Cortes”  y una estudio hasta 
primaria “María Dorani Cortez”.  
1ª4  
A usted la producción de café lo ha 
solventado para los gastos mínimos de su 
hogar (si) (no)  
Sí.  
1ª5  
Usted por medio de la producción del café 
ha conseguido un capital económico para 
el futuro de su familia (si) (no)  
No. 
 
Categoría 2A 
Bienes y mejoras 
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2.1 
Usted qué tipo de electrodomésticos tiene 
en su casa (abierta) 
Nevera, tv, equipo de sonido.  
2.2 
Usted tiene vehículo de su propiedad (si) 
(no) 
No.  
2.3 
Usted es propietario de un parcela (si) 
(no) 
Somos 7 herederos con migo. De esta 
tierra de 9000 metros.  
2.4 
Cuantos sacos de café recogió en el año 
pasado (abierta)  
El año pasado si se sacó primera carga se 
sacó mucho.  
2.5 
Usted cuantas hectáreas de café ha 
sembrado en el presente año (abierta)  
Una hectárea.   
 
Categoría 3A 
Socioeconómico  y  familiar 
 
3.1 
La baja producción cafetera ha 
perjudicado el comportamiento de su 
familia (abierta)  
Si, en lo económico y laboral.  
3.2 
Su familia le ha tocado cambiar de 
actividad laboral por culpa de la crisis 
cafetera (abierta)  
Han trabajado en la ciudad.  
3.3 
Ustedes han recibido ayudas económicas 
del gobierno (si) (no)  
No.  
3.4 
Usted cuantas personas tiene a su cargo 
(abierta)  
No tengo.  
3.5 
El café para usted es un referente cultural 
(si)  (no) 
No. 
 
Categoría 4A 
Gobierno y otros 
 
4.1 Plátano y yuca.  
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Usted le ha tocado recurrir a otras 
actividades agrícolas para subsistir 
(abierta) 
4.2 
Qué opinión tiene usted sobre el manejo 
que le da el gobierno a la crisis cafetera 
(abierta)  
Negativamente, está destruyendo la 
producción del café.  
4.3 
Usted que dificultades ha tenido sobre los 
cambios de precios del café (abierta)  
Bastantes dificultades familiares y 
económicas, y el buen precio del café seda 
es cuando no hay café.  
4.4 
Usted cree que hay productores de café 
más beneficiados que otros (abierta)  
Si claro, los grandes empresarios y 
productores. 
4.5 
Que programas de gobierno son 
beneficiarios usted y su familia (abierta)  
Ningún programa.  
 
Categoría 5A  
Servicios públicos y Territorio 
 
5.1 
Usted dispone de acueducto alcantarillado 
y energía eléctrica en su vivienda (abierta)  
No ternemos, se usa pozo. Acueducto sí. 
“el ex alcalde Enrique Vásquez  tiene una 
finca abajo y el si tiene alcantarillado y 
cuando estuvo en su mandato nos 
prometió  y nunca nos ayudó con este 
servicio.  
5.2 
Usted dispone de, gas domiciliario, 
internet y  televisión por cable.  
S tenemos gas, y energía eléctrica.  
5.3 
El comité de cafeteros le ha brindado 
apoyo de infraestructura o económico para 
su hogar (abierta)  
No sirve para nada. Anteriormente 
ayudaba ahora no. 
5.4 
Usted cuantos metros o hectáreas tiene 
cultivado y como se compone su territorio 
(abierta)  
Si 9000 metros cuadrados de cultivo, 
tenemos nuestra casa y trabajamos 7 
personas 
5.5 
Usted le ha tocado recurrir a otros cultivos 
agrícolas para poder subsistir en su tierra 
(abierta)  
Si desde hace tres años cultivamos plátano 
y yuca.  
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8. Conclusiones 
 
 
El análisis de la crisis cafetera se desarrolla desde el mercado mundial del café por concepto 
del precio y políticas que favorecen los grandes productores nacionales. Las características 
de la producción colombiana nos direcciona a la conclusión que el café no es rentable para 
las familias cafeteras, las pocas hectáreas cultivadas de café son amenazadas por mal clima, 
plagas de las plantas de café y el bajo costo del producto; genera una crisis existencial, por 
ejemplo en Altagracia corregimiento del municipio de Pereira.  
 
Estas familias deben de incorporar otro tipo de cultivos agrícolas para sostenerse en sus 
necesidades básicas, si el gobierno colombiano generara políticas y lineamientos de 
producción cafetera pertinentes y rentables, las familias cafeteras tendrían estabilidad de la 
demanda y oferta en la producción cafetera, modelo productivo cafetero que apoye a las 
familias cafeteras, actualmente según la información recopilada expone que las familias 
cafeteras tienen que recurrir a múltiples actividades laborales para subsistir, estos cambios 
se deben a la poca rentabilidad que genera el producto del café, generalmente todas las 
familias encuestadas y visitadas en sus fincas y viviendas, tienen un sustento 
socioeconómico posible para vivir en Altagracia. 
 
Las familias cafeteras del corregimiento de Altagracia del municipio de Pereira están 
perdiendo la tradición cultural del cultivo del café, por tanta problemática que genera la 
producción y la poca rentabilidad, las familias son extensas y se están desplazando la 
ciudad a buscar oportunidades de empleo.  
 
Esta crisis cafetera se presenta como una oportunidad para pensar en alternativas de 
desarrollo endógeno y exógeno en donde lo local, regional se debe enfocar en el 
crecimiento cafetero con apoyo del gobierno y dinamice las familias cafeteras y los grandes 
productores que trabajen de la mano y tenga equidad en su rentabilidad y el mismo respaldo 
sociopolítico, desde la individualización no se lograra ningún plan nacional cafetero ni 
unas políticas estructurales. 
 
Las grandes agroindustrias del Departamento de Caldas están promoviendo la búsqueda de 
sectores estratégicos que diversifiquen y modernicen la producción, esto generaría un gran 
cambio productivo. En Brasil implementaron tecnología de punta para el proceso de 
recolección y es un éxito, La relación entre los diversos actores, instituciones, productores 
y organizaciones públicas y privadas, deben generar proyectos más pertinentes para el 
fortalecimiento del sector, como icono nacional desde la historia presente y futuro de 
Colombia. 
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